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В процессе обучения детей и наблюдения за ними педагог может 
задаться вопросом о возможности работать одновременно с классом в целом 
и с каждым обучающимся отдельно на одном и том же уроке. Такая 
необходимость возникает вследствие того, что каждый ребѐнок имеет 
индивидуальные особенности. Обучающиеся работают в разном темпе, в 
деятельности каждого из них проявляются черты того или иного типа 
темперамента, каждый ребенок имеет разные предпосылки к успешному 
овладению материала. По этим причинам современный педагог ощущает 
необходимость в обращении к  личностно-ориентированному образованию. 
Под личностно-ориентированным образованием кандидат 
педагогических наук и доктор психологических наук  А.А. Плигин 
обоснованно понимает тип образовательного процесса, в котором личность 
ученика и личность учителя выступают как его субъекты. Также он полагает, 
что целью образования является развитие личности, индивидуальности и 
неповторимости ребѐнка. В процессе обучения учитываются ценностные 
ориентации и структура убеждений детей, а отношения учитель-ученик 
организуются на принципах сотрудничества и свободы выбора [Плигин: 
2003]. Исследованиями в данном направлении на сегодняшний день активно 
занимается коллектив учѐных лаборатории Психологического института 
РАО. Личностно-ориентированное образование является новой 
образовательной концепцией. Оно занимается вопросами организации 
единой для всех, но разнородной среды, в которой каждый ребѐнок смог бы 
проявить себя, без страха ошибиться и быть отвергнутым [Якиманская 2011: 
7].  
По мнению доктора психологических наук, профессора                       
И.С. Якиманской задачу создания такой образовательной среды следует 
решать посредством личностно-ориентированного урока. Его основная цель 
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заключается в обращении, к каждому ученику, независимо от его 
успеваемости, стремление,  в первую очередь, видеть перед собой учащегося, 
а не материал, с которым предстоит работать. Данный тип урока направлен 
на реализацию следующих задач: с одной стороны, сообщать, закреплять, 
проверять эффективность усвоения научных знаний, а с другой – находить 
пути включения каждого ученика в процесс обучения, используя его 
индивидуальные особенности [Якиманская 2011: 123]. Именно период 
младшего школьного возраста играет значимую роль в развитии личности.  
Наше исследование направлено на учѐт индивидуальных особенностей 
в обучении, и создание условий для работы одновременно со всем классом и 
с каждым обучающимся в отдельности на уроке иностранного языка, что и 
обуславливает актуальность нашей работы.  
Мы полагаем, что обучение грамматике может быть реализовано с 
учѐтом индивидуальности и личности ребѐнка. 
Объектом работы выступает личностно-ориентированный урок. 
Предметом исследования являются приѐмы обучения грамматике в 
рамках личностно-ориентированного урока иностранного языка. 
Цель работы заключается в создании единой для всех, но разнородной 
образовательной среды при обучении грамматике в начальной школе, на 
примере работы с вариативными дидактическими карточками.  
Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 
1. Изучить историю личностно-ориентированного образования. 




3. Проанализировать особенности обучения грамматике в младшей 
школе на личностно-ориентированном уроке. 
4.  Разработать вариативные дидактические карточки, направленные 
на формирование грамматических навыков, с учѐтом индивидуальных 
особенностей детей. 
5. Провести апробацию методических разработок. 
6.    Дать рекомендации по использованию вариативных дидактических 
карточек. 
Теоретическая значимость исследования заключается в обозначении 
взаимосвязи теоретических понятий личностно-ориентированного 
образования. Практическая значимость работы состоит в том, что 
использование вариативных карточек в рамках личностно-ориентированного 
урока делает учебный процесс более разнообразным. Организация работы на 
уроке при помощи данного метода также направлена на формирование 
грамматических навыков и помогает раскрыть индивидуальность и личность 
каждого обучающегося. Вариативные карточки могут включаться в работу на 
уроке как дополнительный дидактический материал. 
Работа была апробирована в рамках десятой Международной 
Студенческой Научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
лингвистики и методики», которая состоялась 12 апреля 2018 года. 
Работа состоит из введения, теоретической и практической части, 
заключения и библиографического списка. Общий объѐм работы 80 страниц. 




ГЛАВА 1. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 
1.1.  История личностно-ориентированного образования 
Личностно-ориентированное образование считается новацией в 
педагогической практике, тем не менее, оно имеет достаточно богатую 
историю. Его идеи развивались постепенно на основе трудов педагогов и 
психологов, которые занимались изучением индивидуальности и личности  
человека.   
Вопрос развития личности интересовал многих знаменитых учѐных. 
Например, Я.А. Коменский считал, что процесс обучения и воспитания 
необходимо строить с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей, используя при этом систему педагогических наблюдений. Впервые 
основы теории обучения были изложены в фундаментальной работе этого 
великого чешского педагога-гуманиста «Великая дидактика» в 1632 году 
[Грохольская 2017: 40]. Основываясь на своих наблюдениях, он описал 
различия между учениками. Он отмечал, что есть ученики с острым умом, 
стремящиеся к знанию. Они  особенно способны к занятиям и имеют 
преимущество перед другими, но им нельзя позволять торопиться. Во-
вторых, есть дети, обладающие острым умом, но медлительные, хотя и 
послушные. В-третьих, есть ученики с острым умом и стремящиеся к 
знанию, но необузданные и упрямые. Их часто считают безнадежными.      
Я.А. Коменский говорит о том, что если их надлежащим образом 
воспитывать, из них выходят великие люди. Есть ученики послушные и 
любознательные при обучении, но медлительные и вялые. К таким детям 
следует относиться с терпением. «На последнем месте стоят ученики тупые, 
с извращенной  и злобной натурой: большей частью эти ученики 
безнадежны, однако известно, что в природе для всего испорченного есть 
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противодействующие средства и бесплодные от природы деревья при  
правильной посадке становятся плодоносными» [Коменский 1982: 310]. 
Я.А. Коменский сформулировал принцип природосообразности, 
который лег в основу индивидуального подхода.  Он считал, что человек как 
часть природы подчиняется ее главнейшим, всеобщим законам, 
действующим как в мире растений и животных, так и в человеческом 
обществе [Здановская 2011: 4].  
Развитие данной проблематики в отечественной педагогике нашло своѐ 
отражение в труде «Человек как предмет воспитания» К.Д. Ушинского. Он 
разработал обширную методику педагогических приемов индивидуального 
подхода к детям [Ушинский: 1868]. Важным событием в российской 
педагогической практике стало создание в 1904 году в Петербурге 
педологической лаборатории им. К.Д. Ушинского. Особенно значимым в 
педагогических воззрениях педологов является идея об адаптации всей 
образовательной среды к индивидуальности ребенка. Выступая против 
усреднения, они открывали путь для подлинных исследований различных 
сторон личности и их учета в образовательном процессе [Плигин: 2003]. 
У истоков учета личностных сторон в обучении также стоял 
выдающийся русский психолог и педагог П.Ф. Каптерев, который в конце 
XIX и начале XX веков изучал вопросы формирования детского 
мировоззрения, содержание и методы обучения, развитие ума, характера и 
воли. Он попытался психологизировать процесс обучения и воспитания, и 
считается одним из первых основателей отечественной педагогической 
психологии. Мировоззрение П.Ф. Каптерева развивалось на единой 
антропологической основе в самом важном и непоколебимом его убеждении 
о необходимости полного раскрепощения личности человека в условиях 
рационально организованного общественного воспитания [Лунев 2008: 32]. 
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В России, после революции 1917 года, изменения общественного строя 
и идеологии, понятие индивидуального подхода также рассматривалось как 
обязательное условие всестороннего развития личности. Советское 
воспитание было направлено на то, чтобы в каждом ребенке развить все его 
способности, поднять его активность, его сознательность, всесторонне 
развить его личность и индивидуальность. При этом понятие «личность» 
связывалось с марксистско-ленинским учением о роли личности в 
общественной жизни, где основной общественной доминантой был 
коллектив, при обязательном наличии которого она могла развиться. 
Вместе с тем, понятия «индивидуальный подход» и «личностный 
подход» становятся собственно педагогическими.  Намечаются пути 
изучения индивидуальных особенностей ребенка методом педагогического 
наблюдения в процессе рисования, лепки, построек из строительного 
материала в различных играх [Плигин: 2003]. 
 Наиболее широкое распространение среди педагогической 
общественности получил опыт  А.С. Макаренко. Он считал принцип 
индивидуального подхода основополагающим при организации и воспитании 
коллектива. Он видел необходимость в систематическом ведении дневника, в 
котором педагог отмечал бы характерные случаи поведения детей, 
анализировал бы их поступки, отношение к коллективу, к товарищам.        
А.С. Макаренко также придавал особое значение дошкольному периоду 
развития, так как полагал, что 90% всего воспитательного процесса заложено 
в ребѐнке именно до пяти лет. Согласно А.С. Макаренко советская 
педагогика должна иметь совершенно новую логику: от коллектива к 
личности. Только воспитывая коллектив, можно рассчитывать, считал он, что 
будет найдена такая форма его организации, при которой отдельная личность 
будет наиболее дисциплинирована и наиболее свободна. Он определил три 
стадии развития коллектива: его создание, становление и сплочение в 
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единую организацию с системой самоуправления и сложившимися 
традициями [Намлинская 2013: 288]. 
Важно обратить внимание на то, что известные выдающиеся психологи 
и педагоги еще в 20-е годы доказывали необходимость индивидуализации 
воспитания и обучения как целенаправленного процесса. Например,          
П.П. Блонский, размышляя о различиях хорошего и плохого учителя, 
говорил, что для хорошего – все ученики разные, одинаковых нет, а для 
плохого учителя все учащиеся абсолютно одинаковы. Он попытался создать 
основы периодизации развития ребенка и определить простейшие пути учета 
особенностей развития: возрастные, умственные и некоторые личностные 
(особенно темперамента). Весьма актуальной на сегодняшний день является 
и его публикация «Как изучать школьника», напечатанная в 1926 году, в 
которой он описал, такие методы, как анкетирование, тестирование, диагноз, 
этиологический анализ, педагогический рецепт. По мнению П.П. Блонского, 
программа обследования ребенка должна включать выявление общего 
умственного развития и его темпы, изучение преобладающих интересов, 
темперамента, умения общаться с коллективом, состояние здоровья, органов 
чувств. Получив разносторонние сведения о состоянии ребенка, и выявив 
причины, учитель только после этого может составить для себя и ученика 
«педагогические рецепты» его обучения и воспитания [Иванцова 2007: 128]. 
Начиная с 30-х годов, в психологии под руководством                            
Л.С. Выготского началась разработка концептуальных подходов 
развивающего обучения, где основной целью выдвигалось развитие 
личности. На первом плане в изучении индивидуальности находились не 
столько существующие свойства ребенка, сколько те, которые еще 
отсутствуют [Плигин: 2003]. Л.С. Выготский различал два уровня в развитии 
ребенка: актуальный, уже сформировавшийся уровень, и зону ближайшего 
развития. Последний определяется теми видами деятельности, которые 
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ребенок еще не в состоянии выполнить, но с которыми может справиться с 
помощью взрослого. Зона ближайшего развития ограничена, так как 
существуют определенные виды деятельности, с которыми ребенок не может 
справиться и при помощи взрослого. Под развивающим обучением 
понималось такое обучение, которое опирается на зону ближайшего развития 
[Фоминова 2013: 33]. 
В этот же период С.Л. Рубинштейн и А.Н. Леонтьев предложили 
важнейшую общепсихологическую теорию деятельности. С.Л. Рубинштейн 
считал, что психические свойства личности формируются и развиваются в 
процессе деятельности, поэтому изучение свойств личности должно 
строиться через изучение психологической стороны еѐ деятельности. Любая 
деятельность исходит от человека как личности, как субъекта 
деятельности. Для понимания психического облика личности необходимо 
изучить содержание потребностно-мотивационной сферы (направленность, 
установки, интересы, идеалы), выявить способности или одарѐнность, а 
также понять характер человека [Казьмин: 2010]. А.Н. Леонтьев 
охарактеризовал смену ведущих деятельностей в процессе развития, 
осуществил изучение механизмов этой смены.  Анализируя результаты своих 
исследований в данной области, он выдвинул положение, согласно которому 
действие, первоначально формировавшееся в контексте одной деятельности, 
при определенных условиях может превратиться в другую самостоятельную 
деятельность, приобретающую характер ведущей на следующем возрастном 
этапе [Зеер 2003: 95]. 
В 60-е и 70-е годы предпринимается множество попыток определить 
понятие «личность». Например, Б.Г. Ананьев трактовал данное понятие на 
основе выделения четырех основных макрохарактеристик (личность, 
субъект, индивидуальность, индивид) в общей структуре представлення о 
человеке и взаимосвязи развития его свойств. 
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Для Б.Г. Ананьева характерно единство мировоззрения, научной 
концептуальной системы, социального поведения и профессиональной 
деятельности – исследовательской, организационной и педагогической. Свои 
педагогические убеждения он не только излагал на бумаге или в устных 
выступлениях, но и проводил в жизнь как воспитатель научной смены. 
В 1950-е гг. Б.Г. Ананьев возглавил Институт педагогики АПН РСФСР, 
где были развернуты коллективные исследования средней школы как 
педагогической системы, изучались закономерности формирования 
личности. По-новому ставилась цель обучения и воспитания – развитие 
детей, образование целостной структуры личности и ее сознания [Логинова 
2008: 20]. В своих трудах Б.Г. Ананьев уделял особое внимание проблеме 
строения характера. «Со стороны своего жизненного содержания каждая 
черта характера представляет собой определенное отношение личности к 
окружающей действительности, к жизненным условиям ее развития» 
[Ананьев: 1980]. 
В 70 – 90-е годы продолжается работа педагогов - новаторов, создаются 
различные авторские концепции и школы, в которых осуществляется 
практический поиск различных форм учета индивидуальности и личности. 
Например, Г.К. Селевко полагал, что в основе личностного подхода лежит 
сущность человека как личности. Нужно отметить, что данное понятие также 
рассматривалось им как синоним к гуманно-личностному и личностно-
ориентированному подходу. Он включал туда такие  воспитательные идеи и 
принципы как идея развития личности, общечеловеческие принципы 
гуманизма, идея демократизации педагогических отношений, идея 
углубления индивидуального подхода [Селевко 1999: 109].  
Обратимся к более детальному рассмотрению представленной точки 
зрения.  Идея развития личности предполагает реализацию: знаний, умений, 
навыков; способов умственных действий (способы, которыми 
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осуществляется мышление); самоуправляющего механизма личности 
(потребности, направленность, Я-концепция); сферы эстетики и 
нравственности; сферы действенно-практической [Селевко 1999: 109]. 
Рассмотрим понятие Я-концепции. Еѐ формирование происходит при 
накоплении опыта решения жизненных задач и при оценивании их со 
стороны других людей, прежде всего родителей. 
Выделяют следующие составляющие Я-концепции: Я-физическое, Я-
социальное и Я-экзистенциальное (оценка себя в аспекте жизни и смерти). 
Основными источниками Я- концепции являются сравнение себя с другими, 
оценка результатов деятельности, переживание внутренних состояний 
[Кондаков: 2000]. Следующая составляющая личностного подхода по 
мнению Г.К. Селевко  – принцип педагогического гуманизма. Какие-либо 
недостатки школьника не должны являться основанием для отрицательной 
оценки его личности в целом, для неприятия еѐ или проявления неуважения к 
ней. Следующая воспитательная идея личностного подхода заключается в  
демократизации общества. Условия формирования у молодых людей  
осознанной гражданской позиции следующие: демократизировать 
педагогические отношения, предоставить школьнику личностное равенство с 
учителем и демократические возможности. Рассматривая следующую 
составляющую личностного подхода – идею  углубления индивидуального 
подхода к ребѐнку, мы видим аспекты, входящие в неѐ: отказ школы от 
ориентировки только на среднего ученика, стимулирование и развитие 
индивидуальных задатков и способностей личности [Селевко 1999: 109].  
Термин личностно-ориентированного образования входит в 
педагогическую лексику учителей-практиков как интуитивное отделение 
ранее существующих подходов и способов индивидуализации в процессе 
обучения от новых принципов развития личности в образовательном 
процессе [Плигин: 2003]. 
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Таким образом, мы изучили историю личностно-ориентированного 
образования. О проблеме учѐта индивидуальных особенностей ребѐнка в 
обучении стали задумываться ещѐ в XVII столетии. В отечественной 
педагогике данная проблематика начинает рассматриваться значительно 
позже такими учѐными как К.Д Ушинский, П.Ф. Каптерев и другими. После 
революции 1917 года понятие «личность» связывалось с марксистско-
ленинским учением о роли личности в общественной жизни. В 20-е годы 
П.П. Блонский попытался создать основы периодизации развития ребенка и 
определить простейшие пути учета особенностей развития (особенно 
темперамента). Начиная с 30-х годов, в психологии началась разработка 
концептуальных подходов развивающего обучения. В 70 – 90-е годы 
продолжается работа педагогов - новаторов, создаются различные авторские 
концепции и школы, в которых осуществляется практический поиск 
различных форм учета индивидуальности.  
 
1.2. Личностно-ориентированное образование: взаимосвязь теоретических 
понятий 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, обучающимся 
должны быть предоставлены условия для индивидуального развития. 
Современный педагог, заинтересованный в эффективности своей 
деятельности склонен к педагогическому поиску. В связи с этим 
развивающаяся концепция личностно-ориентированного образования может 
представлять для него особый интерес.  
Учителю необходимо координировать свои действия с родителями, 
проявлять доброжелательность при оценке деятельности школьников, тем 
самым не препятствовать развитию  у них чувства уверенности в себе. Также 
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создавать условия, в которых дети смогут достичь определѐнных 
результатов. Педагог должен уметь организовать учебный процесс без 
давления на детей и вмешательства в процесс их творческой деятельности 
[Гизатуллина 2015: 30]. 
 В современной педагогической науке личностно-ориентированное 
образование активно разрабатывается на основе существующих традиций в 
отечественной и зарубежной педагогике и психологии. При этом дефиниция 
данного понятия не является вполне устоявшейся [Плигин: 2003]. 
Терминологический словарь  даѐт следующее определение. Личностно-
ориентированное образование – это «образование, обеспечивающее развитие 
и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных 
особенностей как субъекта познания и предметной деятельности, 
основывающейся на признании за каждым учеником права выбора 
собственного пути развития через альтернативные формы обучения» 
[Олешков: 2006]. 
В педагогической практике также можно встретить понятие 
«личностно-ориентированное обучение», которое на наш взгляд, 
употребляется как синоним к «личностно-ориентированному образованию». 
В энциклопедическом словаре данный термин трактуется следующим 
образом.  Личностно-ориентированное обучение  (ЛОО) – это «новационная 
для конца ХХ века образовательная технология, основанная на идеях 
целостного подхода к развитию личности, ее культурной идентификации, 
социальной адаптации и творческой самореализации. ЛОО обеспечивает 
развитие и формирование всех способностей и возможностей человека, 
заложенных Богом и природой: индивидуальных задатков, личностных 
смыслов, индивидуального стиля жизнедеятельности, ценностных 
ориентаций и т.д.» [Безрукова: 2000]. 
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Для того чтобы развести дефиниции личностно-ориентированного 
образования и обучения, мы считаем необходимым обратиться 
непосредственно к содержанию понятий «образование» и «обучение». 
Образование – это  «процесс и результат усвоения знаний, навыков, умений» 
[Азимов 2009: 164]. Обучение – это «процесс передачи и усвоения знаний, 
навыков, умений и способов познавательной деятельности человека» [Там 
же: 168]. На основе данных дефиниций можно сделать вывод, что личностно-
ориентированное обучение является составляющей личностно-
ориентированного образования, так как в понятие «образование» входит и 
процесс усвоения знаний, умений, навыков и результат.   
Также в педагогической практике встречается такой термин как 
«личностно-ориентированный подход». По нашему мнению, он неразрывно  
связан с предыдущими понятиями и указывает на подход учителя к ученику, 
в рамках личностно-ориентированного образования. Обращаясь к словарю, 
мы имеем следующее определение: «подход к обучению, который 
выражается в учете возрастных, психологических, профессиональных 
интересов, возможностей, потребностей учащихся, опоре на принципы 
дифференциации и индивидуализации обучения, в личностном развитии 
учащихся» [Азимов 2009: 130].   
 Важно понимать, что человек не рождается уже сложившейся 
личностью, он становится ей постепенно. До становления у него 
наблюдаются индивидуальные особенности, которые проявляются в 
поведении, в деятельности, жизнедеятельности, в различных видах 
активности:  эмоциональной, интеллектуальной, волевой, коммуникативной. 
На их основе формируются свойства личности [Вяткин 2014: 82]. 
Исследования по структуре индивидуальности и личности говорят о том, что 
организм и личность составляют единство [Голубева 1993: 29]. Поэтому мы 
считаем целесообразным дать определения понятиям «личность» и 
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«индивидуальность». Под первым понятием подразумеваются «особое 
качество человека, приобретаемое им в социокультурной среде в процессе 
совместной деятельности и общения. Личность – это человек как ценность, 
ради которой осуществляется развитие общества» [Азимов 2009: 130].  
Индивидуальность проявляется в чертах темперамента, характера, в 
специфике интересов, качеств перцептивных процессов и интеллекта, 
потребностей и способностей индивида [Головин:1998].  Другими словами, 
говоря об индивидуальности, мы имеем в виду качества, заложенные в 
человеке природой. Когда речь идѐт о личности, мы подразумеваем то, как 
человек, обладающий теми или иными врожденными особенностями, 
взаимодействует с социумом. К подструктурам личности и 
индивидуальности относятся потребность, мотивация, темперамент, 
способности, характер и направленность [Голубева 1993: 28]. 
Рассмотрим данные подструктуры. Например, к основным 
потребностям учащихся начальной школы относят: потребность в движении, 
общении, в ощущении безопасности, в похвале за каждый маленький шаг 
вперѐд, в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике, потребность 
чувствовать себя личностью [Грачева 2010: 5]. Как и в дошкольном возрасте 
у младших школьников сильна потребность в игровой деятельности, однако 
содержание игры изменяется. Также для детей данного возраста характерна 
потребность во внешних впечатлениях. Впоследствии она преобразуется в 
познавательные потребности [Матюхина 1984: 155].  
Следующая основная подструктура личности и индивидуальности – 
мотивация. Она является результатом внутренних потребностей человека, его 
интересов и эмоций, целей и задач, наличие мотивов, направленных на 
активизацию его деятельности. Изучение мотивации – это выявление еѐ 
реального уровня и возможных перспектив, зоны ближайшего развития у 
каждого ученика и класса в целом  [Некрасова: 2015]. Мотивация 
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необходима для успеха в любом учебном предмете. Без неѐ все надлежащие 
усилия будут безуспешны. Важнейшим фактором мотивации ученика 
является учитель [Harmer 2003: 51]. 
Темперамент – следующая подструктура личности и 
индивидуальности. Она обусловлена свойствами нервной системы. К таким 
свойствам относятся сила – слабость, подвижность – инертность, 
уравновешенность – неуравновешенность. Они были выявлены                   
И.П. Павловым и легли в основу четырѐх традиционных типов темперамента: 
сангвинического, холерического, флегматического и меланхолического 
[Павлов: 1935]. Учебная деятельность не предъявляет специальных 
требований к природным особенностям ученика, врожденной организации 
его высшей нервной деятельности. Различия же в природной организации 
высшей нервной деятельности определяют лишь пути и способы работы, 
особенности индивидуального стиля деятельности, но не уровень 
достижений [Локалова 2009: 93]. 
Следующая подструктура личности и индивидуальности – это  
способности. Они подразумевают психические свойства, которые предстают 
в качестве условий успешного выполнения какой-либо деятельности 
[Голубева 1993: 28]. В способностях младших школьников обнаруживаются 
многообразные индивидуальные различия. Они проявляются в успешности 
учебной работы, в том, что разные ученики с разной глубиной понимания и с 
разной степенью творчества справляются с учебными заданиями. 
Педагогическая задача в отношении младших школьников состоит в том, 
чтобы раскрыть, понять их слабые и сильные стороны и обеспечить их 
полноценное развитие. Развитие задатков способностей в школе неразрывно 
связано с их поощрением. Говоря о способностях учащихся, следует 
учитывать и то, как они сами себя оценивают. Самооценка выступает 
критерием, содержащим многие аспекты личностного развития. Отношение к 
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себе формируется под влиянием мнения других людей о самом ребѐнке или 
об аспектах его деятельности. Поэтому мнение учителя достаточно влияет на 
личность ученика [Штрубина 2006: 10].  
Следующая подструктура – характер. Данное понятие может 
рассматриваться как индивидуальное сочетание устойчивых психических 
особенностей человека, обусловливающих типичный для данного субъекта 
способ поведения в определенных жизненных условиях и обстоятельствах 
[Мещеряков: 2003]. Образ жизни человека во многом предопределяет 
формирование его характера. Он проявляется в манере поведения, в 
привычках, поступках и действиях. Такие поступки всегда сознательны, 
обдуманы и с точки зрения индивида, всегда оправданы. Поступки и 
действия человека определѐнным образом оказывают влияние на 
окружающих. Не зная характера детей, учитель может неверно истолковать 
их поведение и выдвинуть несправедливые суждения [Батаршев 2001: 74]. 
Следующая подструктура – направленность.  Основой направленности 
выступает мировоззрение как совокупность взглядов на природу и общество. 
Для понимания направленности важно знать не только еѐ содержание, но и 
то, что условно С.Л. Рубинштейн  называет еѐ психическими 
характеристиками или психологическими формами. К ним относятся 
внимательность, интересы, чувства, страсти (активные эмоциональные 
состояния) и настроение (устойчивая и продолжительная во времени, но не 
интенсивная эмоция, выражающая отношение человека к его жизненной 
ситуации в целом) [Китура: 2009].  
Становление личности происходит по мере развития 
индивидуальности. Другими словами, свойства личности, формируются 
постепенно на основе индивидуальных особенностей. 
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Также говоря о личностно-ориентированном образовании, мы считаем 
важным обратить внимание на то, что включает в себя понятие «личностно-
ориентированный урок». Данный тип урока подразумевает, что учитель 
работает с субъектным опытом каждого ребенка. Профессиональная позиция 
учителя должна состоять в том, чтобы знать и уважительно относиться к 
любому высказыванию ученика по содержанию изучаемой темы.  
Личностно-ориентированный урок предполагает обсуждение детских 
«версий», но они не должны подвергаться жесткой оценке. Имеется в виду, 
что учитель не должен без объяснения ситуации говорить, что ученик 
рассуждает неправильно. Учитель должен построить равноправный диалог 
или полилог, где каждый ученик может высказать своѐ мнение по 
обсуждаемой теме, не боясь ошибиться. Задача преподавателя – выявить и 
обобщить «версии» детей, выделить и поддержать те из них, которые 
наиболее адекватны научному содержанию, соответствуют теме урока, целям 
и задачам того или иного предмета [Якиманская 2011: 125]. Нужно сказать, 
что отбор и разработка дидактического материала для личностно-
ориентированного урока требует определенных усилий педагога. В качестве 
такого материала по мнению И.С. Якиманской могут выступать вариативные 
дидактические карточки. Она даѐт общие рекомендации по работе с ними их 
составлению. 
 Во-первых, используемый вариативный материал должен 
соответствовать учебной программе, целям и задачам, которые учитель 
ставит на конкретном уроке. 
Во-вторых, вариативные дидактические карточки должны иметь 
специальные условные обозначения (символы) параметров выбора. 
В-третьих, в наборе карточек-заданий должны содержаться 
упражнения, как для коллективной, так и для индивидуальной работы. 
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В-четвертых, преподавателю необходимо предоставить 
информационные ресурсы, учебные средства и материалы для выполнения 
каждого задания на карточках. 
Парты в классе следует объединить в учебные площадки. Каждую 
учебную площадку необходимо обозначить номером той карточки, с которой 
здесь будут работать ученики. Количество мест на каждой площадке должно 
быть соответствующим [Якиманская 2011: 212]. 
Поскольку личностно-ориентированный урок рассчитан на работу с 
индивидуальностью, он ставит учителя в новую профессиональную позицию 
учителя-предметника и психолога, умеющего осуществлять комплексное 
педагогическое наблюдение за каждым учеником в процессе обучения [Там 
же: 138]. 
Таким образом, мы установили взаимосвязь теоретических понятий. 
Личностно-ориентированное образование включает в себя личностно-
ориентированное обучение. Также данные понятия могут рассматриваться 
как синонимы. В их основе лежит развитие личности ученика,  выявление его 
индивидуальных особенностей, то есть личностно-ориентированный подход. 
Человек не рождается уже сложившейся личностью, еѐ становление 
происходит по мере развития индивидуальности. Нами были рассмотрены 
подструктуры личности и индивидуальности. К ним относятся потребность, 
мотивация, темперамент, способности, характер и направленность, учѐт 
которых следует осуществлять посредством личностно-ориентированного 
урока. Данный тип урока подразумевает, что учитель работает с субъектным 





1.3. Особенности обучения грамматике иностранного языка в младшей школе 
на личностно-ориентированном уроке 
В системе языкового образования начальному периоду обучения 
отводится важное место. В своих исследованиях ученые А.С. Белкин,            
Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин подчеркивают, что именно в младшем школьном 
возрасте ребенок наиболее продуктивно овладевает системой действий, 
необходимых для успешного обучения на последующих этапах. Однако, 
результаты наблюдений за учащимися на уроках, анкетирования учителей 
иностранного языка, работающих в младших классах, и родителей 
свидетельствуют о том, что при обучении данному предмету младшие 
школьники испытывают многочисленные трудности [Свалова: 2014]. 
Успешность обучения иностранному языку в начальной школе зависит от 
совокупности педагогических, психологических и социальных факторов. 
К педагогическим факторам относятся: соответствие программы 
обучения возрастным психофизиологическим особенностям учащихся, 
использование коммуникативных методов обучения учителем; его 
лингвистическая квалификация, уровень владения учителем 
педагогическими методами и приемами, соответствующими возрасту 
учащихся, личностные качества учителя и стиль преподавания. Также учет 
психофизиологических и личностных особенностей каждого ученика, 
предъявление требований в зависимости от индивидуальных возможностей, 
авансирование индивидуального успеха.  
К психологическим факторам относятся: психофизиологическая 
готовность обучаемого к системному овладению вторым языком, 
особенности познавательной активности и познавательной деятельности 
учащихся, особенности развития высших психических функций обучаемого 
(памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения). Также 
эмоционально-волевые и личностные особенности учащихся, произвольность 
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поведения, сформированность навыков коммуникации, наличие 
положительной мотивации к изучению иностранного языка. 
К социальным факторам относятся: социальный статус семьи 
учащегося, условия жизни, семейное благополучие, взаимоотношения в 
семье, тип семейного воспитания. Все эти факторы в совокупности 
определяют любой процесс обучения. Однако в каждой группе факторов 
можно выделить специфические особенности, влияющие на успешность 
овладения вторым языком [Логинова 2002: 10]. 
Младший школьный возраст даѐт преимущество в овладении 
иностранным языком. Многочисленные исследования и эксперименты 
подтвердили данные о сенситивных периодах в усвоении иноязычной речи. 
Возраст ребѐнка от рождения до 8-9 лет является наиболее благоприятным 
для речевого развития, языки в этом возрасте усваиваются гораздо легче, чем 
в последующие годы. У учеников в данном возрасте хорошо развита 
долговременная память. Пути получения и усвоения информации у детей 
разные: визуальные, аудиальные, кинестетические [Грачева 2010: 4]. 
Проанализируем особенности обучения грамматике на личностно-
ориентированном уроке. Грамматика наряду со словарным и звуковым 
составом представляет собой материальную основу речи. При помощи 
набора лексических единиц нельзя точно передать мысль, поскольку 
лексические единицы лишь называют предметы или явления. Отношения же 
между ними отражаются в грамматических значениях [Иванова 2009: 31]. 
 Грамматические правила описывают, как работает язык, но со 
временем он меняется, следовательно, правила нельзя назвать устойчивыми. 
Тем не менее, книги с правилами по грамматике не изменяются также быстро 
как язык, поэтому они не всегда современны, поэтому учителям следует 
следить за изменениями в языке [Spratt 2002: 7]. 
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Знание грамматики включает в себя знание формы, значения, 
употребления, речевой функции того или иного грамматического явления.  
В обучении грамматике традиционно определились два подхода – 
имплицитный и эксплицитный. В первом случае акцент делается на обучение 
грамматике без объяснения правил, а во втором соответственно наоборот. В 
рамках каждого из указанных подходов сформировались методы, которые 
корнями уходят в стратегию этих подходов, но значительно отличаются 
принципами, практическими приемами и последовательностью действий. 
На современном этапе данные методы редко используются в чистом 
виде. В практике обучения иностранному языку учитель может варьировать 
использование тех или иных методов в процессе курсовой подготовки. 
Выбор метода зависит от многих причин, в том числе от возраста, уровня 
языковой компетенции учеников, целей курса, а также особенностей самого 
грамматического материала. Наиболее распространенным в настоящее время 
в практике школьного обучения является дифференцированный подход, 
построенный на основе выборочного использования положений двух 
традиционно сложившихся подходов, отмеченных выше [Соловова 
2002:110]. 
К основным этапам работы над новым грамматическим явлением 
относятся: ознакомление, первичное закрепление, развитие навыков и 
умений использования грамматики в устном и письменном общении 
[Гальскова 2013: 312]. 
Ознакомление включает в себя введение грамматического материала и 
его объяснение. Часто на данном этапе учитель забывает или не успевает 
зафиксировать все формы данного явления на доске, показать не только 
утвердительную, но и отрицательную и вопросительную формы, полную или 
усеченную, если они возможны в данном случае. Сравнение формы данной 
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грамматической структуры с частично похожей формой другой структуры 
также может остаться без внимания. Это ведет к пробелам в знаниях 
учеников. Также игнорирование речевой функции при объяснении приводит 
к тому, что форма и значение, быстро забываются или путаются с близкими 
по форме или значению структурами  [Соловова 2002: 103]. 
На этапе первичного закрепления грамматического материала 
учащиеся выполняют различные упражнения. Разрабатывая упражнения для 
формирования грамматических навыков, учителю следует соблюдать ряд 
условий, влияющих на успешность изучения грамматических явлений. 
Упражнения должны быть одноцелевыми, т.е. содержать одно новое 
грамматическое явление и проводиться на знакомом лексическом материале. 
Также они должны содержать наглядные, максимально простые образцы, 
показывающие учащимся, что и как нужно делать при выполнении задания и 
по возможности исключать механические приемы усвоения, предпочитая им 
творческие упражнения с коммуникативными и проблемными задачами. 
Постановка проблемы может осуществляться учителем, а ее решение – 
учащимися. При работе с грамматическим материалом учитель может  
использовать следующие типы подготовительных упражнений:  упражнения 
в узнавании и дифференциации грамматического явления, упражнения в 
субституции (грамматические явления не подлежат замене, видоизменяется 
лексическое наполнение), упражнения в трансформации (преобразования 
касаются грамматики), вопросоответные упражнения, репродуктивные 
упражнения, переводные упражнения [Гальскова 2013: 315]. 
Согласно Е.И. Пассову грамматический навык – это способность 
говорящего выбрать модель, адекватную речевой задаче [Пассов 2010: 401]. 
Он выделяет  три главных вида работы при формировании грамматических 
навыков: экспозиция, презентация нового грамматического материала, 
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автоматизация речевого материала. Данные виды работы должны плавно 
переходить один в другой.  
Экспозиция подразумевает то, что войдя в класс, учитель должен 
заинтересовать учеников и продемонстрировать им использование новой 
грамматической формы. Во время презентации нового грамматического 
явления полезно зарисовать схему-опору. Закрепить в памяти воспринятое и 
осознать новое возможно с помощью правил-инструкций. Они 
формулируются следующим образом: «Если…, то…». Это позволяет 
обратить внимание на речевую задачу. Ученики могут сформулировать 
правило самостоятельно. На данном этапе также могут быть использованы 
упражнения на категоризацию, упражнения на нахождение сходств и 
различий, перефразирование, составление ментальных карт, упражнения на 
сопоставление, аудирование [Ощепкова 2005: 16].  Автоматизация включает 
в себя имитацию. Если учитель считает необходимым, можно написать на 
доске речевой образец или модель речевого образца. Имитация не 
предполагает никакого структурного изменения. Следующее действие – 
подстановка. Ученику следует самостоятельно подставить в одну и ту же 
грамматическую структуру смысловые глаголы. Подстановка позволяет 
обучающемуся осознать обобщенность, универсальность грамматической 
модели. Каждое упражнение должно состоять 7-9 речевых образцов, так как 
научно доказано: использование однотипной конструкции семь-девять раз 
обеспечивает ее усвоение. За подстановкой идѐт следующее действие 
ученика – трансформация, то есть изменение усваиваемой грамматической 
формы в соответствии с речевой задачей и нормами данного языка. 
Следующее действие – репродукция – предполагает самостоятельный 
продукт (высказывание из 5-7 фраз). Задания обязательно должны носить 
речевой характер [Пассов 2010: 410]. На этапе автоматизации 
грамматического навыка могут быть использованы упражнения 
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предполагающие исправление ошибок, подразумевающие пантомиму, 
заполнение пропусков, языковые игры. Репродуктивные упражнения могут 
включать описание, обсуждение, драматизацию, написание эссе, нахождение 
сходств и различий, написание письма, опрос, интервью, написание 
стихотворения, устную презентацию [Ощепкова 2005: 16]. 
Мы полагаем, что при обучении грамматике на личностно-
ориентированном уроке  может учитываться такая подструктура личности и 
индивидуальности как темперамент. 
В полном и чистом виде типы темперамента встречаются редко. Задача 
учителя заключается в том, чтобы находить наилучшие пути, формы и 
методы воспитания положительных черт личности применительно к 
особенностям типа нервной системы (темперамента) воспитанника 
[Крутецкий: 1980]. Исследования по шкале экстраверсия-интроверсия 
позволяют отнести сангвиников и холериков к коммуникативному типу, а 
флегматиков и меланхоликов к некоммуникативному. Учащиеся первого 
типа любят работу в группе, охотно участвуют в ролевых играх, широко 
пользуются языковой догадкой; вторые склонны к анализу языкового 
материала, сознательному заучиванию правил. Они неохотно вступают в 
общение из-за боязни сделать ошибку [Щукин 2006: 24].  
Мы полагаем, что упражнения, направленные на формирование 
грамматических навыков и приѐмы их выполнения, могут быть подобраны 
таким образом, чтобы учесть индивидуальные особенности детей. Для того, 
чтобы подобрать упражнения наиболее подходящие для того или иного типа 
темперамента, необходимо охарактеризовать каждый из них. 
Сангвиник обладает сильным, уравновешенным, подвижным типом 
нервной системы. В процессе обучения быстро схватывает основные 
моменты, но допускает ошибки. Не любит кропотливой и длительной работы 
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по усвоению сложных знаний или формированию умений и навыков. 
Достаточно работоспособен, уверен в себе, результаты его деятельности 
стабильны. У учащихся-сангвиников следует воспитывать усидчивость, 
устойчивые интересы, более серьезное отношение к любому делу, 
неторопливость. Также необходимо изживать беззаботную беспечность, 
легкомыслие, если они начнут проявляться [Вяткин 2014: 84].  К факторам, 
препятствующим изучению языка у сангвиников, можно отнести 
поверхностность и непостоянство, а также постоянное переключение 
внимания на другую сферу (отвлекаемость) [Циганок: 2015]. Можно 
предположить, что сангвиникам будет интересно составление ментальных 
карт, упражнения на нахождение сходств и различий, так как такие задания 
могут быть организованы в группе, а сангвиники относятся к 
коммуникативному типу и любят групповую работу. Для развития 
усидчивости и более серьезного отношения к работе сангвиникам могут быть 
предложены задания на перевод, категоризацию, заполнение пропусков. 
Также поскольку сангвиники ведут себя достаточно раскрепощѐнно, им 
могут быть предложены упражнения с элементами ролевой игры. 
Холерик обладает сильным, неуравновешенным типом нервной 
системы. Охотно и с увлечением начинает заниматься избранным видом 
деятельности, но быстро охладевает. Не любит длительную и монотонную 
работу, поэтому  у таких детей  необходимо воспитывать 
последовательность, аккуратность и порядок, требовать хорошего 
выполнения всех заданий. Из-за того, что холерик склонен к излишнему 
возбуждению перед началом ответственного задания, что часто не позволяет 
реализовать возможности полностью, его результаты недостаточно 
стабильны [Вяткин 2014: 84]. У холериков нужно стараться путем 
тренировки развивать отстающий тормозной процесс, вырабатывать умение 
тормозить себя, свои нежелательные реакции. От этих учащихся необходимо 
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постоянно, мягко, но настойчиво требовать спокойных, обдуманных ответов, 
спокойных, нерезких движений, систематически воспитывать сдержанность в 
поведении и отношениях с товарищами и взрослыми. Страстность же в 
работе, энергию и активность, разумную инициативность холерика следует 
поощрять. Поскольку холерик нередко пребывает в аффективном состоянии, 
говорить с ним резким и повышенным тоном не рекомендуется, это только 
усилит его возбуждение. На холерика лучше действует подчеркнутый 
спокойный, тихий голос [Крутецкий: 1980]. Будучи по натуре экстравертом, 
он стремится к новым контактам, к общению с людьми и с легкостью 
вступает в беседу, не испытывая робости или языкового барьера. Хорошая 
вербальная память и быстрота реакции также позволяют холерику легче 
осваивать язык. Факторами, затрудняющими изучение, могут быть 
отсутствие усидчивости и эмоциональные перепады [Циганок: 2015]. 
Холерикам также будет интересна групповая работа и упражнения, 
предполагающие ролевую игру или пантомиму. 
Флегматик обладает сильным, уравновешенным, инертным типом 
нервной системы. Незначительная эмоциональная возбудимость позволяет 
ему оставаться спокойным перед серьѐзной, ответственной работой. Данный 
тип темперамента обладает терпеливостью, выдержкой и самообладанием.  У 
флегматика следует развивать недостающие ему качества – большую 
подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к 
деятельности, вялость, инертность. Учителю необходимо больше 
активизировать деятельность учеников-флегматиков, изживать равнодушие, 
безразличие, которое может возникнуть у них, чаще заставлять таких 
учащихся не только работать на уроке в определенном темпе, но и вызывать 
у них эмоциональное отношение к тому, что делают они сами и их товарищи 
[Крутецкий: 1980]. Будучи интровертом, флегматик имеет низкий уровень 
продуктивности вербальной (речевой) памяти и может испытывать 
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затруднение с разговорной речью. Ему требуется время для того, чтобы 
привыкнуть к собеседнику и установить контакт. Зато, в отличие от холерика 
и сангвиника, он более способен к методичной деятельности, требующей 
выдержки и постоянства, и не утомляется от нее [Циганок: 2015]. В работе с 
флегматиками, на наш взгляд, нужно уделить внимание тому, как 
эффективно организовать работу с репродуктивными упражнениями, также 
для того, чтобы развивать не свойственную флегматикам активность, учитель 
может предложить какую-либо лингвистическую игру. Так как флегматик 
достаточно усидчив, его не будут утомлять задания на перевод, 
перефразирование и другие, требующие сосредоточенности.  
Меланхолик обладает слабым типом нервной системы. Он быстро 
устаѐт и не уверен в себе. Он ответственен, но недостаточно работоспособен 
и малоустойчив к внешним раздражителям. В ситуации ответственной 
работы меланхолик, как правило, показывает менее высокие результаты, 
нежели в ходе повседневной деятельности [Вяткин 2014: 84]. Для создания 
благоприятных условий учащимся со слабой нервной системой 
рекомендуется: давать время на обдумывание и подготовку ответа, не 
задавать неожиданных вопросов, ответ давать в письменной форме, не 
спрашивать только что объясненный материал, осторожно оценивать 
неудачи, создавать спокойную обстановку, в минимальной степени отвлекать 
[Локалова 2009: 97]. Учащихся-меланхоликов следует постепенно отучать от 
робости и застенчивости, давать им возможность больше действовать и 
проявлять активность. У детей меланхолического темперамента необходимо 
развивать общительность, через общественную деятельность постепенно 
вводить их в коллектив, воспитывать чувства дружбы и товарищества 
[Крутецкий: 1980]. При изучении иностранного языка меланхолик может 
столкнуться с тем, что его повышенная тревожность препятствует 
вступлению в вербальный контакт. В результате успешность усвоения речи 
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может быть более низкой по сравнению с другими типами темперамента. К 
его достоинствам можно отнести способность изучать язык индивидуально 
[Циганок: 2015]. Работая с меланхолическим типом темперамента, учителю 
следует уделить особое внимание организации работы на этапе 
использования грамматических конструкций в речи. Детям с данным типом 
темперамента может быть предложена работа в письменном виде. 
Таким образом, успешность обучения иностранному языку зависит от 
совокупности педагогических, психологических и социальных факторов. В 
начальной школе закладывается база языковых и речевых способностей 
ребѐнка. Также на этот возраст приходится сенситивный период. Грамматика 
наряду со словарным и звуковым составом представляет собой 
материальную основу речи. Е.И. Пассов выделяет  три главных вида работы 
при формировании грамматических навыков: экспозиция, презентация 
нового грамматического материала, автоматизация речевого материала. Мы 
полагаем, что упражнения, направленные на формирование грамматических 
навыков и приѐмы их выполнения, могут быть подобраны с учѐтом типов 
темперамента детей. Для этого учителю необходимо знать характерные 
черты присущие тому или иному типу. 
Подводя итог всему выше сказанному, мы можем сделать следующие  
выводы. Проблема учѐта индивидуальных особенностей в процессе обучения 
интересовала многих знаменитых учѐных, поэтому личностно-
ориентированное образование имеет богатую историю. О данной проблеме 
стали задумываться ещѐ в XVII столетии. В отечественной педагогике у 
истоков личностно-ориентированного образования стояли такие учѐные как 
К.Д Ушинский и П.Ф. Каптерев. Важно обратить внимание на то, что 
известные выдающиеся психологи и педагоги еще в 20-е годы доказывали 
необходимость индивидуализации воспитания и обучения как 
целенаправленного процесса. Начиная с 30-х годов, на первом плане в 
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изучении индивидуальности находились не столько существующие свойства 
ребенка, сколько те, которые еще отсутствуют. В 70 – 90-е годы 
продолжается работа педагогов - новаторов, создаются различные авторские 
концепции и школы, в которых осуществляется практический поиск 
различных форм учета индивидуальности и личности. Например,                
Г.К. Селевко включал в понятие личностный подход такие идеи и принципы 
как идея развития личности, общечеловеческие принципы гуманизма, идея 
демократизации педагогических отношений,  идея углубления 
индивидуального подхода.  
Личностно-ориентированное образование включает в себя личностно-
ориентированное обучение. Также данные понятия могут рассматриваться 
как синонимы. В их основе лежит развитие личности ученика,  выявление его 
индивидуальных особенностей, то есть личностно-ориентированный подход. 
К подструктурам личности и индивидуальности относятся потребности, 
мотивация, темперамент, характер, направленность. Их учѐт следует 
осуществлять посредством личностно-ориентированного урока. По нашему 
мнению, зная характеристики типов темперамента, учитель сможет 
подобрать наиболее эффективные приемы и упражнения для работы на уроке 
с каждым обучающимся. Сангвиникам будут интересны задания, работу с 
которыми  можно организовать в группе, так как они относятся к 
коммуникативному типу. Также для развития усидчивости и более 
серьезного отношения к работе им могут быть предложены задания на 
перевод, категоризацию, заполнение пропусков. Холерикам также будет 
интересна групповая работа и упражнения, предполагающие ролевую игру 
или пантомиму. В работе с флегматиками, следует уделить внимание тому, 
как эффективно организовать работу с репродуктивными упражнениями, 
также для того, чтобы развивать не свойственную флегматикам активность, 
учитель может предложить какую-либо лингвистическую игру. Так как 
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флегматик достаточно усидчив, его не будут утомлять задания, требующие 
сосредоточенности. При работе с меланхоликами учителю также следует 
уделить особое внимание организации работы на этапе использования 
грамматических конструкций в речи.  
В отечественной методике предполагается, что при обучении 
различным аспектам языка учитель должен обеспечить ознакомление с 
материалом, его тренировку и применение в речевых ситуациях. Для этого 
можно использовать базовые подходы к обучению грамматике, такие как 

















ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
КАРТОЧЕК ПРИ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА 
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОМ УРОКЕ 
2.1. Методическая разработка вариативных дидактических карточек, 
направленная на формирование грамматических навыков 
Индивидуальность может проявляться в чертах темперамента. 
Представители чистых типов темперамента практически не встречаются, тем 
не менее, учитель может выявить преобладающие черты, характерные для 
того или иного типа у ребѐнка. На наш взгляд, это действительно необходимо 
для успешного обучения детей, выстраивания педагогического общения с 
каждым учеником, наиболее эффективной организации работы на уроке. 
Мы разработали вариативные дидактические карточки для учащихся 
четвертых классов, направленные на формирование грамматических навыков 
использования в речи  настоящего простого времени, учитывая типы 
темперамента. 
Предполагается, что обучающиеся разделены на четыре группы 
(учебные площадки), в соответствии с типом темперамента (group A – 
сангвиники, group B – холерики, group C – флегматики, group D – 
меланхолики). Разработанные нами дидактические карточки предполагают 
условное деление детей. В каждом классе ситуация может варьироваться. 
Обучающихся с тем или иным типом темперамента может быть больше, чем 
с другим, поэтому учитель может объединять детей, взяв за основу либо 
шкалу экстраверсия - интроверсия либо шкалу эмоциональной стабильности 
по опроснику Г.Ю. Айзенка. Знать преобладающий тип темперамента 
каждого ребѐнка необходимо для того, чтобы выстраивать педагогическое 
общение конкретно с ним, рекомендуя или предлагая ему наиболее 




Вариативные карточки разработаны в рамках лексической темы «Мой 
день» и могут быть использованы в качестве дополнительного 
дидактического материала при работе с первой частью учебника по 
английскому языку для четвертых классов «Звездный английский». 
Вариативные карточки можно использовать при групповой, парной  и 
индивидуальной работе в зависимости от конкретной ситуации на уроке. Для 
того чтобы ими было удобно пользоваться, варьируя формы работ, при 
необходимости, учащиеся смогут их разрезать. Все перечисленные формы 
работ важны для детей с разными типами темперамента.  
Сангвиники и холерики проявляют наибольший интерес к групповой и 
парной работе, нежели к индивидуальной. Упражнения, которые 
подразумевают данные виды работ, предоставляют возможность общаться в 
процессе выполнения задания, обсуждать пути организации деятельности 
внутри группы, делиться своими знаниями с другими учащимися. Данные 
виды работ учитывают потребности детей, которым свойственна 
экстраверсия. Тем не менее, учителю необходимо также давать детям 
сангвинического и холерического  типа темперамента задания на 
индивидуальную работу. Она может способствовать воспитанию серьѐзного 
отношения к делу и неторопливости у сангвиников, также 
последовательности, аккуратности и порядка у холериков.  
Флегматики и меланхолики относятся к некоммуникативному типу и 
предпочитают работать индивидуально, тем не менее, учителю стоит вводить 
их в коллектив. Групповая и парная виды работ могут способствовать 
развитию наибольшей активности и вызывать эмоции у флегматиков, так же 
развивать общительность у меланхоликов. 
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Е.И. Пассов выделяет три главных вида работы при формировании 
грамматических навыков: экспозиция, презентация нового грамматического 
материала, автоматизация речевого материала [Пассов 2010: 401].  
Для того чтобы придать цельность работе с вариативными карточками, 
мы положили в их основу идею о жизни воображаемого героя, которого 
назвали Джоном. В заданиях отражаются обязанности и привычки этого 
персонажа и его семьи. 
Для презентации грамматического явления мы разработали наглядный 
материал, представляющий собой карточки с таблицей. В ней отражены 
утвердительные, вопросительные и отрицательные грамматические формы  
настоящего простого времени. Учителю следует прокомментировать каждую 
из них.  Необходимо пояснить символы, которые используются в таблице. 
Детям будет удобно работать с последующими упражнениями, глядя на 
схемы, поэтому учителю следует позаботиться о том, чтобы количество 
данных карточек соответствовало количеству учеников в классе (см. 
Приложение 1). 
Также на этапе презентации грамматического явления учебным 
площадкам A и B предлагается работа с карточкой, предполагающей  
составление ментальной карты. Учащиеся распределяют работу внутри 
группы самостоятельно. Упражнение направлено на узнавание тех или иных 
грамматических форм настоящего простого времени. Оно также учитывает 
потребность детей младшего школьного возраста в рисовании (см. 
Приложение 2).  
Флегматикам и меланхоликам было предложено задание, состоящее из 
двух частей. Данное упражнение также направлено на узнавание 
грамматических форм. Первая часть предполагает соединение начала и конца 
предложений. Вторая часть задания составлена на основе первой. 
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Полученные предложения нужно выписать отдельно и представить их форму 
схематично при помощи ранее обозначенных символов. Учитель предлагает 
детям сначала выполнить задания самостоятельно, а затем сверить свои 
ответы внутри группы (см. Приложение 3).  
Следующий вид работы при формировании грамматических навыков – 
автоматизация. На данном этапе предполагается выполнение упражнений на 
имитацию, подстановку, трансформацию и репродукцию [Пассов 2010: 401].  
Карточки, содержащие задание на подстановку предполагают 
групповую работу внутри каждой учебной площадки. Оно направлено на 
первичное закрепление материала. Содержание упражнения следующее: 
члены семьи и друг Джона рассказывают о своих обязанностях и привычках. 
Их высказывания сопровождаются картинками, при этом смысловые глаголы 
пропущены. Задача обучающихся заключается в том, чтобы подставить 
правильный глагол (см. Приложение 4).  
Далее учитель предлагает детям выполнить задание на трансформацию. 
Предполагается, что данное упражнение выполняется каждым обучающимся 
индивидуально. Каждый ребѐнок получает карточку, на которой представлен 
небольшой текст. Их задача раскрыть скобки, вставляя нужную форму 
глагола. Данный текст повествует о том, как Джон проводит каждое утро (см. 
Приложение 5). 
Далее учитель переходит к репродуктивным упражнениям. 
Обучающимся предлагается задание, основанное на прочитанном тексте. 
Работа организуется следующим образом. Один представитель от каждой 
учебной площадки подходит к учителю за карточкой. Учитель сообщает, что 
остальные участники группы не должны видеть то, что в ней написано. На 
карточке представлена таблица. В левой колонке даны вопросы по 
содержанию текста. В правой колонке даны ответы на них. Задача ребѐнка, у 
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которого на руках карточка, задать эти вопросы внутри группы, сверить 
ответы своих товарищей с тем, что написано в правой колонке, а также при 
необходимости исправить ошибки, которые могут допустить отвечающие. 
При работе с данным упражнением учителю следует обратить особое 
внимание на то, как с ним справляются обучающиеся из групп C и D. 
Флегматики и меланхолики испытывают трудности при выполнении 
репродуктивных упражнений, предполагающих устные высказывания. 
Учитель может подойти к детям, послушать, как они отвечают на 
предложенные вопросы, при необходимости мягко и тактично исправить 
ошибки и поддержать. 
Далее группе A предлагается выполнить следующее задание. Учащиеся 
получают карточку с предложениями. Задача заключается в том, чтобы 
составить из разрозненных предложений сказку, то есть организовать 
предложения в такой последовательности, чтобы они были связаны друг с 
другом по смыслу. Предложения на карточке рекомендуется разрезать и 
разложить в нужном порядке, а также пронумеровать. После этого дети 
должны представить сказку. Один или несколько участников учебной 
площадки жестами показывают то, что говорят другие члены группы. 
Каждый обучающийся, комментирующий действия, должен озвучить 
несколько предложений. Условием является то, что учащиеся не должны 
читать предложения. Они должны попытаться воспроизвести их по памяти 
(см. Приложение 6). 
В это время группам B и C предлагается работа в парах внутри своих 
групп. Каждая пара получает карточку с заданием. Оно подразумевает 
составление диалога (см. Приложение 7). Далее дети представляют свои 
диалоги перед классом. Мы бы предложили такое задание флегматикам для 
того, чтобы они могли выполнять работу, которая предполагает активность. 
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Меланхоликам может быть предложено, описать день какого-либо 
персонажа. Задание подразумевает индивидуальную форму работы.  
Обучающиеся могут выбрать героя из предложенных на карточке или 
придумать своего. На карточке также даны привычки и обязанности 
изображенных персонажей. Учителю необходимо пояснить, что дети могут 
дополнить список перечисленных действий героев самостоятельно. Работа 
может быть сдана в письменной форме (см. Приложение 8).  
Таким образом, мы разработали вариативные дидактические карточки 
для учащихся четвертых классов, направленные на формирование 
грамматических навыков использования в речи  настоящего простого 
времени, учитывая типы темперамента. Они предполагают условное деление 
детей на сангвиников, холериков, флегматиков и меланхоликов. 
Вариативные карточки можно использовать при групповой, парной и 
индивидуальной работе в зависимости от конкретной ситуации на уроке. Все 
формы работ важны для детей с разными типами темперамента. Сангвиники 
и холерики проявляют наибольший интерес к групповой и парной работе, 
тем не менее, учителю необходимо также давать им задания на 
индивидуальную работу. Она может способствовать воспитанию серьѐзного 
отношения к делу и неторопливости у сангвиников, также 
последовательности, аккуратности и порядка у холериков. Флегматики и 
меланхолики предпочитают работать индивидуально, тем не менее, учителю 
стоит вводить их в коллектив. Групповая и парная виды работ могут 
способствовать развитию наибольшей активности и вызывать эмоции у 






2.2. Ход эксперимента 
Для того чтобы провести апробацию методических разработок, в 
период прохождения педагогической практики в МАОУ – гимназии № 13 
города Екатеринбурга, во-первых, мы провели входной тест (см. Приложение 
9). Он направлен на проверку сформированности грамматических навыков 
использования  в речи настоящего простого времени. Тест был проведен в 
двух четвертых классах. Затем мы выявили типы темперамента детей 4 «А» 
класса и включали в работу на уроках в данном классе вариативные 
карточки. Они использовались нами в качестве дополнительного 
дидактического материала  в течение двух академических часов, 
предусмотренных программой на повторение обозначенного 
грамматического явления. Далее мы провели проверочный тест (см. 
Приложение 10) в 4 «А» и  4 «Б» классах и подвели итоги. 
Входной тест показал следующие результаты. В 4 «A» классе 30% 
учащихся справились с тестом на «отлично», 30% обучающихся справились 














В 4 «Б» классе мы получили следующие результаты. 20% учащихся 
выполнили входной тест на «отлично», 40% справились «хорошо», 20% 











Далее мы выявили типы темперамента детей 4 «А» класса.                
Г.Ю. Айзенк рассматривал шкалу экстраверсия-интроверсия, которая 
отражает преимущественную направленность личности либо на мир внешних 
объектов (экстраверсия), либо на явления субъективного мира (интроверсия). 
Измеряемые с еѐ помощью качества во многом зависят от подвижности 
нервной системы. В поведении экстраверты проявляют себя как возбудимые 
и подвижные, а интроверты – как заторможенные и инертные. 
Следующий фактор структуры личности по мнению Г.Ю. Айзенка – 
это эмоциональная устойчивость. Она выражает сохранение организованного 
поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и стрессовых 
ситуациях. Эмоционально устойчивый человек характеризуется отличной 
адаптацией, отсутствием большой напряженности, беспокойства, а так же 
склонностью к лидерству, общительности.  
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Нейротизм выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, 
плохой адаптации, склонности к быстрой смене настроений (лабильности), 
чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, депрессивных реакциях, 
рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. 
Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в 
контактах с людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, 
выраженная чувствительность, впечатлительность, склонность к 
раздражительности. Нейротическая личность характеризуется неадекватно 
сильными реакциями по отношению к вызывающим их стимулам. У лиц с 
высокими показателями по шкале нейротизма в неблагоприятных стрессовых 
ситуациях может развиться невроз. 
Привлекая данные из физиологии высшей нервной деятельности,       
Г.Ю. Айзенк высказывает гипотезу о том, что сильный и слабый типы по 
Павлову очень близки к экстравертированному и интровертированному 
типам личности. Природа интроверсии и экстраверсии усматривается во 
врожденных свойствах центральной нервной системы, которые 
обеспечивают уравновешенность процессов возбуждения и торможения. По 
мнению Г.Ю. Айзенка, такие качества личности как экстраверсия, 
интроверсия, нейротизм и стабильность статистически не зависят друг от 
друга. Соответственно, Г. Ю. Айзенк делит людей на четыре типа, каждый из 
которых представляет собой некую комбинацию высокой или низкой оценки 
в диапазоне одного свойства вместе с высокой или низкой оценкой в 
диапазоне другого. Используя данные обследования по шкалам экстраверсия 
- интроверсия и нейротизм - стабильность мы можем вывести показатели 
темперамента личности по классификации И.П. Павлова. 
Также Г.Ю. Айзенк представляет шкалу социальной желательности, 
которая помогает определить насколько человек склонен представлять себя с 
наиболее выгодной для себя стороны, отвечать на вопросы согласно 
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социальным нормам. Эффект социальной желательности или социально 
желаемый эффект – это феномен, при котором субъект подсознательно 
пытается соответствовать ожиданиям исследователей (как считает субъект). 
Социальная желательность рассматривается не только как артефакт, но также 
как компонент индивидуальности человека, как черты, способствующие 
социальной успешности, а также как отражение реальной альтруистической 
тенденции в поведении человека. 
На классном часу мы посвятили 15 минут для того, чтобы дети 
ответили на вопросы (см. приложение 11) и заполнили бланк ответов (см. 
приложение 12). Далее мы проанализировали полученные результаты при 
помощи ключа к опроснику Г.Ю. Айзенка (см. приложение 13). Сумма 
баллов, начисляемых за положительные либо отрицательные ответы на 
определѐнные вопросы, помогает сделать выводы о том, насколько тому или 
иному ребенку присуща экстраверсия или интроверсия, эмоциональная 
стабильность или нестабильность.  
Мы выявили, что в 4 «А» классе есть четыре человека с 
преобладающим сангвиническим типом темперамента, два человека с 
холерическим, два – с флегматическим и 4 человека с меланхолическим 
типом темперамента.  
Нужно отметить, что в данном классе спокойная атмосфера и хорошая 
дисциплина. Тем не менее, многие дети боятся вопросов учителя и не 
уверены в себе. Также учащиеся не любят отвечать у доски. 
Для того, чтобы распределить обучающихся по учебным площадкам, 
для работы на уроке с вариативными дидактическими карточками, в 
некоторых случаях, мы объединяли в одну группу холериков и сангвиников, 
а в другую группу флегматиков и меланхоликов, взяв за основу шкалу 
экстраверсия - интроверсия. 
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В группу A вошли дети с сангвиническим типом темперамента (см. 
Таблицу 1) 
Таблица 1 
Group A (обучающиеся с экстравертированными типами 
темперамента) 




Лера З. Умеренная 
 
Средняя Сангвинический 
Лиза П. Значительная 
 
Высокая Сангвинический 













В группу B мы определили учащихся с холерическим типом 
темперамента и одного ребенка с сангвиническим (см. Таблицу 2). 
Таблица 2 































В группу C вошли дети с флегматическим и меланхолическим типами 
темперамента (см. Таблицу 3). 
Таблица 3 
Group C (обучающиеся с интровертированными типами 
темперамента) 



























В группу D мы определили обучающихся с меланхолическим типом 
темперамента (см. Таблицу 4). 
Таблица 4 
Group D (обучающиеся с интровертированными типами 
темперамента) 
























Перед уроками мы объединяли парты в учебные площадки, 
распределяли детей по группам и организовывали работу с вариативными 
дидактическими карточками.  
По окончанию эксперимента учащимся четвертых классов был 
предложен проверочный тест (см. Приложение 10). 
 В 4 «А» классе мы имеем следующие результаты. 40% учащихся 
справились с проверочным заданием «отлично», 40% учащихся выполнили 
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задание «хорошо», 20% учеников справились с заданием 
«удовлетворительно». Полученные результаты представлены на диаграмме 









В 4 «Б» классе  (где работа велась стандартным образом)  20% 
учеников выполнили задание «отлично», 30%  справились с заданием 
«хорошо», 30% справились «удовлетворительно» и 20% выполнили задание 












Таким образом, в ходе эксперимента мы выяснили, что работа с 
вариативными дидактическими карточками является наиболее эффективной 
в сравнении со стандартной. Мы провели входной тест, направленный на 
проверку сформированности грамматических навыков использования  в речи 
настоящего простого времени в двух четвертых классах.  В 4 «A» классе 30% 
учащихся справились с тестом на «отлично», 30% обучающихся справились 
«хорошо», 30%  «удовлетворительно»  и 10% «неудовлетворительно».            
В 4 «Б» классе мы получили следующие результаты. 20% учащихся 
выполнили входной тест на «отлично», 40% справились «хорошо», 20% 
«удовлетворительно» и 20% «неудовлетворительно». Затем мы выявили 
типы темперамента детей 4 «А» класса. Мы распределили детей на группы и 
включали в работу на уроках в данном классе вариативные карточки. Мы 
провели проверочный тест в 4 «А» и  4 «Б» классах. В 4 «А» классе мы имеем 
следующие результаты. 40% учащихся справились с проверочным заданием 
«отлично», 40% учащихся выполнили задание «хорошо», 20% учеников 
справились с заданием «удовлетворительно». В 4 «Б» классе  (где работа 
велась стандартным образом)  20% учеников выполнили задание «отлично», 
30%  справились с заданием «хорошо», 30% справились 
«удовлетворительно» и 20% выполнили задание «неудовлетворительно». 
 
2.3. Рекомендации по использованию вариативных карточек 
Работа на уроке с дидактическими вариативными  карточками может 
быть организована учителем разными способами. Поскольку карточки 
включают в себя идею о жизни воображаемого героя Джона, это даѐт 




На этапе экспозиции  учитель может принести куклу Джона, чтобы 
заинтересовать детей, привлечь их внимание и вовлечь в работу на уроке. 
Учитель рассказывает о Джоне, о том, что сегодня данный персонаж пришѐл 
на урок, чтобы помочь в изучении материала. Речь учителя может быть 
оформлена следующим образом: «Каждый день мы, члены нашей семьи и 
друзья что-то планируем. Наш гость Джон поможет нам научиться 
рассказывать о разных обязанностях и привычках на английском». 
На этапе презентации грамматического явления работа организуется с 
карточками, на которых представлена таблица с утвердительными, 
вопросительными и отрицательными формами употребления в речи  
настоящего простого времени (см. Приложение 1). Она также может быть 
представлена на экране или на доске. Данная карточка может служить и 
наглядным материалом и средством обучения при работе, включающей в 
себя имитацию. Также закрепить в памяти материал можно с помощью 
правил-инструкций. Они формулируются следующим образом: «Если…, 
то…».  
Мы полагаем, что при дальнейшей работе с карточками, в первую 
очередь, учителю следует объяснять задания для групп A и B, чтобы у  
меланхоликов и флегматиков было время на то, чтобы прочитать задание и 
постараться вникнуть в его суть.   
На этапе презентации грамматического явления обучающимся также 
предлагается выполнить следующие задания. Группы A и B работают с 
карточкой №2, которая предполагает составление ментальной карты (см. 
Приложение 2), группы C и D с карточкой №3, которая включает задания на 
составление предложений, посредством соединения их начала и конца и их 
схематичное изображение (см. Приложение 3). Проверить правильность 
выполнения заданий можно различными способами. После того, как группы 
закончат выполнять задания их можно проверить во фронтальном режиме 
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работы. Для этого следует вывести задания на экран, а также организовать 
работу с доской. Для того чтобы учащиеся были действительно 
заинтересованы в проверке задания, которое выполнялось другой группой, 
рекомендуется, чтобы сангвиники проверяли работы меланхоликов, а 
флегматики, упражнения, выполненные холериками, и наоборот. Также в 
целях экономии времени, учитель может не проверять данные задания 
посредством фронтальной работы, а раздать детям ключи и попросить 
самостоятельно исправить ошибки (см. Приложение 14). 
При работе с карточкой №4, которая предполагает задание на 
подстановку (см. Приложение 4), проверка также может осуществляться 
посредством фронтальной работы и комментированием каждого 
предложения, либо детям могут быть предложены ключи к заданию (см. 
Приложение 15). Учитель сам выбирает, какой метод проверки будет 
наиболее целесообразным в конкретной ситуации. 
Когда дети работают с карточкой №5 (см. Приложение 5), на которой 
представлен небольшой текст, учителю необходимо убедиться в том, что он 
полностью понятен ученикам. В связи с этим мы рекомендуем сделать 
упражнение, подразумевающее устный перевод. Учитель просит одного 
ученика вслух прочитать предложение с учѐтом трансформации и затем 
перевести его. Если учитель предпочитает не делать задание на перевод, он 
может также раздать ключи и прокомментировать трансформации (см. 
Приложение 15). В качестве домашнего задания учитель может предложить 
проиллюстрировать данный текст в тетради или на отдельном листе бумаги. 
Дети должны быть готовы описать то, что изображено на, созданных ими 
картинках. 
Также в качестве репродуктивного упражнения, обучающимся 
предлагается задание, основанное на прочитанном тексте. Представитель от 
каждой учебной площадки получает карточку, на которой даны вопросы по 
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содержанию текста. В правой колонке также даны ответы на них. Задача 
ребѐнка, у которого на руках карточка, задать эти вопросы внутри группы, 
сверить ответы своих товарищей с тем, что написано в правой колонке, а 
также при необходимости исправить ошибки, которые могут допустить 
отвечающие. После этого те же самые карточки могут быть использованы 
другим способом. Учитель вызывает к доске самых смелых добровольцев 
(можно предположить, что ими будут дети с сангвиническим и холерическим 
типами темперамента). Учитель предлагает им драматизировать вопросы и 
ответы. Он озвучивает речевые задачи, например, задать вопрос или ответить 
на него, выражая сильное удивление, раздражение, безразличие или 
имитируя усталость в голосе. 
При работе с карточкой №6, сангвиникам рекомендуется сначала 
выполнить задание (см. Приложение 6), затем проверить правильность его 
выполнения с помощью ключей (см. Приложение 15), далее распределить 
роли между участниками группы и представить сказку перед классом. 
Когда холерики и флегматики работают с карточкой №7 (см. 
Приложение 7), а меланхолики с карточкой №8 (см. Приложение 8) , учителю 
необходимо следить за ходом работы, помогать детям в выполнении заданий, 
отвечать на возникающие вопросы. 
В конце урока рекомендуется проводить рефлексию  и давать детям 
возможность сказать, какие задания им понравились, а какие вызывали 
трудности. 
Таким образом, работа на уроке с дидактическими вариативными  
карточками может быть организована учителем разными способами. Мы 
описали возможности  использования карточек на всех этапах формирования 
грамматических навыков: экспозиция, презентация, автоматизация 
(имитация, подстановка, трансформация, репродукция). Например, на этапе 
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презентации грамматического явления работа организуется с карточками, на 
которых представлена таблица. На ее основе можно организовать работу, 
включающую в себя имитацию. Мы полагаем, что при работе с карточками, в 
первую очередь, учителю следует объяснять задания для групп A и B 
(сангвиники и холерики), чтобы у  меланхоликов и флегматиков было время 
на то, чтобы прочитать задание и постараться вникнуть в его суть.  Также мы 
предложили различные способы проверки заданий. В конце каждого урока 
рекомендуется проводить рефлексию и давать детям возможность сказать, 
какие задания им понравились и почему, а какие вызывали трудности. 
 Итак, индивидуальность может проявляться в чертах темперамента. 
Представители чистых типов темперамента практически не встречаются, тем 
не менее, учитель может выявить преобладающие черты, характерные для 
того или иного типа у ребѐнка. Мы разработали вариативные дидактические 
карточки для учащихся четвертых классов, направленные на формирование 
грамматических навыков использования в речи  настоящего простого 
времени, учитывая типы темперамента. Вариативные карточки можно 
использовать при групповой, парной  и индивидуальной работе в 
зависимости от конкретной ситуации на уроке. Для того чтобы придать 
цельность работе с вариативными карточками, мы положили в их основу 
идею о жизни воображаемого героя, которого назвали Джоном. В заданиях 
отражаются обязанности и привычки этого персонажа и его семьи. 
 Мы выявили, что в 4 «А» классе есть четыре человека с 
преобладающим сангвиническим типом темперамента, два человека с 
холерическим, два – с флегматическим и 4 человека с меланхолическим 
типом темперамента. На уроках в данном классе в работу включались  
вариативные карточки. Также вариативные дидактические карточки можно 
использовать различными способами на всех этапах формирования 




В ходе нашего исследования мы разрешили, поставленные задачи. 
Вопрос развития личности и учѐта индивидуальности в обучении 
интересовал многих знаменитых учѐных. Я.А. Коменский сформулировал 
принцип природосообразности, развитие данной проблематики в 
отечественной педагогике нашло своѐ отражение в труде «Человек как 
предмет воспитания» К.Д. Ушинского, у истоков учета личностных сторон в 
обучении также стоял выдающийся русский психолог и педагог                  
П.Ф. Каптерев, который изучал вопросы формирования детского 
мировоззрения. Также наиболее широкое распространение среди 
педагогической общественности получил опыт  А.С. Макаренко, актуальной 
на сегодняшний день является публикация П.П. Блонского «Как изучать 
школьника», большой вклад в развитие личностно-ориентированного 
образования внес  Л.С. Выготский и другие. 
 В основе личностно-ориентированного образования лежит развитие 
личности ученика,  выявление его индивидуальных особенностей. 
Индивидуальность и личность рассматривают как единое целое и выделяют 
следующие подструктуры: потребность, мотивация, темперамент, 
способности, характер и направленность. Учителю следует продумывать 
методы и приемы подачи материала с их учѐтом, другими словами – 
создавать единую для всех, но разнородную образовательную среду. Она 
организуется посредством личностно-ориентированного урока, одним из 
методов которого является работа с вариативными дидактическими 
карточками. 
Психологические особенности младших школьников дают им 
преимущества при изучении иностранного языка, так как на этот возраст 
приходится сенситивный период, однако пути получения и усвоения 
информации, а также скорость прохождения стадий когнитивного развития у 
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всех различны. Зная характеристики типов темперамента, учитель сможет 
подобрать наиболее эффективные приемы и упражнения для работы на уроке 
с каждым обучающимся. Сангвиник обладает сильным, уравновешенным, 
подвижным типом нервной системы. Холерик – сильным, 
неуравновешенным типом. Флегматик – сильным, уравновешенным, 
инертным и меланхолик – слабым типом нервной системы. Е.И. Пассов 
выделяет три главных вида работы при формировании грамматических 
навыков: экспозиция, презентация нового грамматического материала, 
автоматизация речевого материала. 
Мы разработали вариативные дидактические карточки с учѐтом разных 
типов темперамента, направленные на формирование грамматических 
навыков для учащихся 4 «А» класса. В каждом классе ситуация может 
варьироваться. Обучающихся с тем или иным типом темперамента может 
быть больше, чем с другим, поэтому учитель может объединять детей, взяв за 
основу либо шкалу экстраверсия - интроверсия либо шкалу эмоциональной 
стабильности по опроснику Г.Ю. Айзенка.  
Мы сделали вывод, что апробированный нами метод позволяет достичь 
более высоких результатов.  В 4 «А» классе проверочный тест показал 
следующие результаты. 40% учащихся справились «отлично», 40% учащихся 
выполнили задание «хорошо», 20% учеников справились с заданием 
«удовлетворительно». В 4 «Б» классе 20% учеников выполнили задание 
«отлично», 30%  справились с заданием «хорошо», 30% справились 
«удовлетворительно» и 20% выполнили задание «неудовлетворительно». 
Работа на уроке с дидактическими вариативными  карточками может 
быть организована учителем разными способами. Мы описали возможности  
использования карточек на всех этапах формирования грамматических 
навыков. Также проверить правильность выполнения заданий можно 
посредством использования ключей к карточкам либо в режиме фронтальной 
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работы. В конце каждого урока рекомендуется проводить рефлексию и 
давать детям возможность сказать, какие задания им понравились и почему, а 
какие вызывали трудности.  
Проделанная работа, позволила нам достичь поставленной цели, 
которая заключалась в создании разнородной, но единой для всех 
образовательной среды при обучении грамматике иностранного языка в 
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Наглядный материал (карточка с таблицей) 
Card 1. 
        подлежащее 
           вспомогательный глагол 
            смысловой глагол 











I get up early every 
day 
 
  ?     
 




































Карточка с заданием, которое предполагает составление ментальной 
карты 
Card 2. 
Make up a mind map. Draw pictures or symbols 
 








































Карточка с заданием, которое предполагает соединение начала и конца 
предложений и последующую работу 
Card 3. 
Match 
I go a shower at ten o’clock 
I return Books 
I do my morning exercises every day 
My sister takes home at three o'clock 
My mother eats to school five days a week 
In the sitting-room we read fruit every day 
My father gets up very early 
Complete and draw the symbols for every sentence 
I go to school five days a week 
 
I return  
I do  
My sister takes  
 
My mother eats  
In the sitting-room we read  






Карточка с заданием, которое предполагает подстановку 
Card 4. 
Choose the right verb 
FIX                EAT                      SWIM                 FLY             READ 
Hi! My name is Sarah. I am John’s 
sister. I fix cars. It is my job 
 
 
Hello! Nice to meet you! My name is 
Peter. I am John’s father. I am a pilot. I 
________ planes 
 
Hello! My name is Mary. I am John’s 
mother. I want to ________ in a river at 
two o’clock 
 
Hi! I am John’s brother. My name is 
Tom. I _____ chocolate  every day 
 
Hello! I am Tony, John’s friend, I 






Карточка c заданием, которое предполагает работу с текстом 
Card 5. 
Read the text and open brackets 
John usually (to get up) at seven o'clock. He (not) do his morning 
exercises because he is lazy. He (to open) the window and (make) his 
bed every morning. Then he (to wash) his face. He (go) back to the   
bedroom and (to put) on his shirt. He (to take) his trousers out of the 
wardrobe. Then he (to go) to the kitchen and (to have) his breakfast. He 
usually (to have) bread and butter and a glass of milk.  After breakfast 
he (to put) his books and exercise-books into his school-bag.  
 
 
Does John get up at eight o’clock? No, he doesn’t. He gets up at 
seven  o’clock 
Does John do the morning exercises? No, he doesn’t  because he is 
lazy 
Does John make his bed every 
morning? 
Yes, he does 
Does John usually have cereal for 
breakfast? 
No, he doesn’t. He usually has 






Карточка с заданием, которое предполагает составление сказки 
Card 6. 







Two step sisters want to visit a ball 
 
Cinderella lives with her step mother and two step sisters 
 
Every day she washes the dishes, waters the plants and cooks the food  for the 
family 
 
Cinderella never visits balls because she is poor 
 
―Why do you cry, Cinderella? I am your fairy godmother. And this is your dress 





Карточка с заданием, которое подразумевает составление диалога 
Card 7. 
Make up a dialogue 
Student A 
Hi! Do you want to ________ 
together after school? 
 Student B 
Sorry, unfortunately, I _______ 
after school 
Student A 




Okay. We can 
_________tomorrow if you 
don’t mind 
Student B 





Карточка с заданием, которое предполагает составление истории о герое 
Card 8. 
Choose a character and create a small story 
                            
It is ______________ 
It eats cheese every day 
It runs from Tom every day 
It likes _____________ 
It wants ____________ 
 
It is _________ 
She lives in the ocean 
She dreams every day about __________ 
She _______________every morning 
She likes/loves _______  
 
 
It is ____________ 
She gets up at _____________ 
She goes to school at ____________ 
She likes _________________ 





Проверочный тест 1 
 
Task 1. Choose 
1. My sister  take/takes a shower every morning 
2. This house belongs/belong to my grandmother 
3. We like/likes to go for a walk in the morning 
4. John drinks/drink milk twice a day 
5. They often watch/watches TV at night 
 
Task 2. Open the brackets 
1. My father seldom (to wash) dishes 
2. The baby always (to sleep)  after dinner 
3. On Saturday they (to go) to the cinema 
4. On Sundays we (to have) dinner at home 
5. Bad students never (to work) hard 
 
Task 3. Compose the negative sentences 
1. Ann ____ apples   (like) 
2. I ______ his address  (remember) 
3. Laura's friend _______ tennis every Wednesday  (play) 
4. She ______ to read book (like) 
 
Task 4. Compose the questions 
1. (Jane / to cook) well? 
2. (you / to do) exercises every morning? 
3. (they / to speak) English? 




Проверочный тест 2 
Task 1. Open the brackets 
1. I (to do) morning exercises every day. 
2. He (to work) as a teacher.  
3. She usually (to sleep) after dinner. 
4. You (to have) a good friend.  
5. You (to have) a nice ball. 
 
Task 2. Put down the verbs in the right form 
go             like            love              watch           read           do 
 
My name's John. In the evening I usually _____ my homework.   After that I_____  a book and  
____  to  bed. My younger brother usually ________ cartoons in the evening. He doesn’t ______ 
films. 
 
Task 3. Compose the sentences 
1. Where/ does/ in/ park /he /usually/ skate/the? 
2. They/always/ in/ skate/ the park. 
3. I /always/ home /with/ go/ my /friend. 
4. We/fix/cars/do/not. 
 
Task 4. Answer the questions about yourself 
1. Do you like to dance? ____________________ 
2. Do you like to swim?  ____________________ 
3. Do you like to eat fruit? ___________________ 
4. Do you play the piano? ___________________ 
5. Do you have pets? _______________________ 
6. Do you get up late? _________________ 






 Опросник Айзенка (изучение темперамента младшего школьника) 
 
Инструкция: 
«Вам предлагается ряд вопросов об особенностях Вашего поведения. Если 
Вы отвечаете на вопрос утвердительно («согласен»), то поставьте в 
соответствующей клетке листа ответов знак «+», если отрицательно («не 
согласен»), то знак «-». Отвечайте на вопросы быстро, не раздумывая, так как 
важна Ваша первая реакция. Отвечать нужно на каждый вопрос». 
Вопросы: 
1. Тебе нравится находиться в шумной и весѐлой компании? 
2. Часто ли ты нуждаешься в помощи других ребят? 
3. Когда тебя о чем-нибудь спрашивают, ты, чаще всего, быстро находишь 
ответ? 
4. Бываешь ли ты очень сердитым, раздражительным? 
5. Часто ли у тебя меняется настроение? 
6. Бывает такое, что тебе иногда больше нравится быть одному, чем 
встречаться с другими ребятами? 
7. Тебе мешают уснуть разные мысли? 
8. Ты всегда выполняешь всѐ сразу, как тебе говорят? 
9. Любишь ли ты подшучивать над кем-нибудь? 
10. Было ли когда-нибудь так, что тебе становилось грустно без особой 
причины? 
11. Можешь ли ты сказать, что ты, в общем-то, очень весѐлый человек? 
12. Ты когда-нибудь нарушал правила поведения в школе? 
13. Бывает ли так, что иногда тебя почти всѐ раздражает? 
14. Тебе нравилась бы такая работа, где всѐ надо делать очень быстро? 
15. Ты переживаешь из-за всяких страшных событий, которые чуть было не 
произошли, хотя всѐ кончилось хорошо? 
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16. Было ли когда-нибудь, чтобы тебе доверили секрет, а ты по каким-то 
причинам не смог его сохранить? 
17. Ты сможешь без особого труда развеселить компанию скучающих ребят? 
18. Бывает так, что твоѐ сердце начинает сильно биться, даже если ты почти 
не волнуешься? 
19. Если ты хочешь познакомиться с другим мальчиком (девочкой), то ты 
почти всегда первый начинаешь разговаривать? 
20. Ты когда-нибудь говорил неправду? 
21. Легко ли ты расстраиваешься, когда тебя ругают за что-нибудь? 
22. Тебе постоянно нравится шутить и рассказывать весѐлые истории 
друзьям? 
23. Ты иногда чувствуешь себя усталым без особой причины? 
24. Ты всегда выполняешь то, что тебе говорят старшие? 
25. Ты, как правило, всегда бываешь доволен? 
26. Можешь ли ты сказать, что ты чуть-чуть больше обидчивый, чем другие? 
27. Тебе всегда очень нравится играть с другими ребятами? 
28. Было ли когда-нибудь, чтобы тебя попросили дома помочь по хозяйству, а 
ты по какой-то причине не смог этого сделать? 
29. Бывает, что у тебя иногда без особой причины кружится голова? 
30. Бывает ли, что твои действия и поступки ставят других людей в неловкое 
положение? 
31. У тебя временами бывает такое чувство, что тебе всѐ надоело? 
32. Ты любишь иногда похвастаться? 
33. Бывает такое, что, находясь среди других ребят, ты чаще всего молчишь? 
34. Бывает, что ты так волнуешься, что не можешь усидеть на месте? 
35. Ты очень быстро принимаешь решение? 
36. Ты шумишь иногда в классе, если нет учителя? 
37. Тебе временами снятся страшные сны? 
38. Можешь ли ты веселиться, не сдерживая себя, в компании ребят? 
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39. Тебя легко огорчить? 
40. Случалось ли тебе говорить о ком-нибудь плохо? 
41. Можешь ли ты иногда сказать про себя, что ты беззаботный человек? 
42. Если ты оказываешься в глупом положении, то ты потом долго 
расстраиваешься? 
43. Тебе  очень нравятся весѐлые игры? 
44. Ты всѐ ешь, что тебе подают? 
45. Когда тебя о чѐм-нибудь просят, тебе всегда бывает трудно отказать? 
46. Ты любишь часто ходить в гости? 
47. Был ли  хотя бы раз в твоей жизни такой момент, когда тебе не хотелось 
жить? 
48. Было ли такое, что ты когда-нибудь грубо разговаривал с родителями? 
49. Как ты думаешь, тебя считают весѐлым человеком? 
50. Ты часто отвлекаешься, когда делаешь уроки? 
51. Нередко бывает так, что тебе не хочется принимать участие в общем 
веселье? 
52. Тебе очень трудно бывает уснуть из-за разных мыслей? 
53. Ты почти всегда уверен, что справишься с делом, за которое взялся? 
54. Бывает, что ты нередко чувствуешь себя одиноким? 
55. Ты обычно стесняешься заговаривать первым с новыми людьми? 
56. Ты часто спохватываешься, когда уже поздно что-либо исправлять? 
57. Когда кто-нибудь из ребят кричит на тебя, ты тоже кричишь в ответ? 
58. Бывает, что ты очень весѐлый или очень печальный без особой причины? 
59. Тебе иногда кажется, что трудно получить настоящее удовольствие от 
компании ребят? 






Бланк к методике «Опросник Айзенка» 
 
Фамилия, имя _________________________________________________ 
 
Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет  Да  Нет 
 1   13   25   37   49  
 2   14   26   38   50  
 3   15   27   39   51  
 4   16   28   40   52  
 5   17   29   41   53  
 6   18   30   41   54  
 7   19   31   43   55  
 8   20   32   44   56  
 9   21   33   45   57  
 10   22   34   46   58  
 11   23   35   47   59  



















Ключ к опроснику Айзенка 
 
1. Экстраверсия-интроверсия определяется по сумме: положительных 
ответов «+» на вопросы:  1, 3, 9, 11, 14, 17, 19, 22, 25, 27, 30, 35, 38, 41, 43, 46, 
49, 53, 57; отрицательных ответов «-» на вопросы: 6, 33, 51, 55, 59. 
2. Эмоциональная стабильность определяется по сумме: положительных 
ответов «+» на вопросы:  2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 29, 31, 34, 37, 39, 42, 
45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60. 
3. Шкала социальной желательности (шкала лжи) определяется по сумме: 
положительных ответов «+» на вопросы:  8, 24, 44; отрицательных ответов «» 





Значительная Умеренная Умеренная Значительная 
1…7 8…11 12…18 19…24 
 
 
Эмоциональная стабильность Эмоциональная нестабильность 
Высокая Средняя Высокая Очень высокая 









Ключи к карточкам №2 и №3 
Card 2. 
John goes to school at quarter to nine 
 
No, I don’t  play football at all 
 












My sister takes a shower at ten o’clock 
 
 














Ключи к карточкам № 4, №5 и №6 
 
Card 4. 
Hello! Nice to meet you! My name is 
Peter. I am John’s father. I am a pilot. I 
fly planes 
 
Hi! I am John’s brother. My name is 
Tom. I eat chocolate  every day 
Hello! My name is Mary. I am John’s 
mother. I want to swim in a river at two 
o’clock 
 
Hello! I am Tony, John’s friend, I read 
books every evening at six o’clock 
 
Card 5. 
John usually gets up at seven o'clock. He doesn’t do his morning exercises 
because he is lazy. He opens the window and makes his bed every morning. Then 
he washes his face. He goes back to the bedroom and puts on his shirt. He takes 
his trousers out of the wardrobe. Then he goes to the kitchen and has his breakfast. 
He usually has bread and butter and a glass of milk.  After breakfast he puts his 
books and exercise-books into his school-bag.  
 
Card 6. 
Cinderella lives with her step mother and two step sisters. Every day she washes 
the dishes, waters the plants and cooks the food for the family. Two step sisters 
want to visit a ball. Cinderella never visits balls because she is poor. ―Why do you 
cry, Cinderella? I am your fairy godmother. And this is your dress for the ball. 
Here you are!‖ 
 
